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Señores miembros del jurado calificador: 
En cumplimiento de las normas del Reglamento de Grados y Títulos para la 
elaboración y la sustentación de la tesis de la sección de Postgrado de la 
Universidad César Vallejo para optar el grado de Licenciatura en Educación, 
presento la tesis titulada La orientación espacial en estudiantes de 3 años de la 
Institución Educativa Inicial N.° 524 "Nuestra Señora de la Esperanza". 
En esta investigación se realizó una descripción de los resultados hallados  
en torno al nivel de orientación espacial en estudiantes de 3 años de la Institución 
Educativa Inicial N.° 524 "Nuestra Señora de la Esperanza" de Villa María del 
Triunfo, donde  Castañer y Camerino (2001) consideran que:  
La orientación espacial es entendida como la acción de localizar nuestro cuerpo en 
función de los objetos y al mismo tiempo organizar nuestro cuerpo en el espacio y 
así poder posicionarnos en otro determinado lugar de igual manera con los objetos 
presentes en otras palabras podemos localizar nuestro cuerpo en el espacio y al 
mismo tiempo ubicar y localizar los objetos en función de nuestro cuerpo. (p. 79) 
Cabe recordar que el desarrollo de la orientación espacial es de debida 
importancia ya que radica el desplazamiento correcto de cada individuo en el 
espacio circundante de esta manera el ser humano se puede vincular 
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La presente investigación tiene como objetivo medir el grado de orientación 
espacial en estudiantes de 3 años de la Institución Educativa Inicial N.° 524  
"Nuestra Señora de la Esperanza" de Villa María del Triunfo, 2015. 
La metodología que se empleó para la realización de este trabajo fue el 
enfoque cuantitativo, siendo este un estudio de tipo básico con un nivel 
descriptivo simple, ya que está orientado al conocimiento de la realidad. El diseño 
fue no experimental o descriptivo simple y contó con una muestra de 23 
estudiantes del aula de 3 años de la Institución Educativa Inicial N° 524 “Nuestra 
Señora de la Esperanza” del distrito de Villa María del Triunfo. La técnica 
empleada fue la observación y su instrumento fue la lista de cotejo, la cual fue 
aplicada a los estudiantes del aula de 3 años. 
Los resultados del estudio demostraron los niveles que presentan los 
estudiantes del aula de 3 años de la Institución Educativa Inicial N° 524 “Nuestra 
Señora de la Esperanza” del distrito de Villa María del Triunfo; en cuanto a niveles 
de orientación espacial el 43.5% (10) estudiantes se encuentra en el nivel de 
“proceso”, el 21.7% (5) estudiantes se encuentra en el nivel de inicio y solo un 
34.8% (8) estudiantes se encuentra en el nivel de “inicio”. En cuanto a las 
dimensiones estudiadas, 69.6% (16) estudiantes se encuentra en el nivel de 
“inicio” y el 30.4% (7) estudiantes se encuentran en el nivel de “proceso” en la 
dimensión de localización y en la dimensión de posición coincide la cifra con el 
69.6% (16) estudiantes en el nivel de “inicio” y el 30.4% (7) estudiantes en el nivel 
de “proceso”. 
 






This research aims to measure the degree of spatial orientation in students from 
three years of Initial Educational Institution # 524 "Our Lady of Hope" Villa Maria 
del Triunfo, 2015. " 
The methodology used to carry out this work was the quantitative approach 
likewise the research is basic type with a simple descriptive level and which is 
oriented to the knowledge of reality therefore a situation of temporary space is 
presented, as well as this design is not experimental or descriptive simple, I had a 
sample of 23 students from the classroom three years of Initial Educational 
Institution No. 524 "Our Lady of Hope" in the district of Villa Maria del Triunfo. The 
technique used was the observation and his instrument was checklist that has 
been applied to students in classroom three years. 
This research shows that students classroom 3 years of Initial Educational 
Institution No. 524 "Our Lady of Hope" in the district of Villa Maria del Triunfo, in 
terms of levels of spatial orientation is that 43.5% (10 ) students at the level of 
"process", 21.7% (5) students in the starting level, likewise only 34.8% (8) 
students at the level of "start". Heading to its dimensions correspondingly 69.6% 
(16) students at the level of "start and 30.4% (7) students are at the level of" 
process "in the dimension of location and position in the dimension of the match 
figure with 69.6% (16) students at the level of "start" and 30.4% (7) students at the 
level of "process". 
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